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Abstract：Currently, the world is facing challenges of maintaining food production growth while improving agricultural ecological environ原
mental quality. The prevention and control of agricultural non-point source pollution, a key component of these challenges, is a systematic
program which integrates many factors such as technology and its extension, relevant regulation and policies. In the project of UK-China
Sustainable Agriculture Innovation Network, we undertook a comprehensive analysis of the prevention and control technology, technology
extension systems and related policy measures of agricultural non-point source pollution in UK. We then proposed the promotion of preven原
tion and control of agricultural non-point source pollution in China. Considering the current agricultural resources and environment counter原
measures of“one control”（control over the total quantity of the agricultural water and agricultural water environment pollution）, “two re原
duction”（reduction in quantities of fertilizers and pesticides）, and “three basic countermeasures”（resource utilization, recycling, and
disharm treatment of livestock and poultry wastes, agricultural plastic films and crop straws）, we suggested that in the near future source
control and process prevention should be technical priorities. Optimzation and reduction of chemical fertilizer, combined use of chemical and
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英国国土面积 24.4万 km2，其中耕地面积为 608









































should be the key technologies. The role of non-governmental technical service should be promoted. Government subsidies, ecological com原
pensations and other forms of economic means could be used to encourage famers actively participate in the prevention and control of nitro原
gen and phosphorus losses and pollution in soil and water systems. Related technical documents and regulations should be more specific,
clear, and practical. Collection, transmission and analysis of non -point source pollution data relying on modern information approaches
should also be incorporated in the non-point source control projects. The prevention and control of non-point source pollution from agricul原
true should be integrated into the overall national economic and social development planning, and be unified with the industry optimization
and economic development indicators to improve the quality of ecological civilization construction, aiming at the sustainable economic and
social development in China.
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表 1 英国面源污染防控措施[26-27]
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表 2 英国与面源污染相关的农业环境保护政策[36-38]






































政策型式 年份 主要计划 主要内容 政策目标或效益
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